














　QRFP (pyroglutamylated arginine-phenylalanine-amide 





には視床下部外側野 (lateral hypothalamus : LH) や脳室





























(channelrhodopsin-2 : ChR2) を発現させる組替えアデノ
随伴ウイルス (AAV) を作製した．このAAV (AAV-ChR2) 
ではChR2遺伝子がloxP配列に挟まれて導入されており，
Cre-loxPシステム依存的にChR2が発現する仕組みであ
る (図1)．また本研究で用いたChR2はenhanced yellow 










報酬や情動に関連する側坐核 (nucleus accumbens : Acb) 
や分界条床核 (bed nucleus of stria terminalis : BST)，スト
レス応答や自律神経系を調節する機能をもつ視床下部
室傍核 (the paraventricular hypothalamus : PVN)，視床
室傍核 (paraventricular thalamus : PVT)，孤束核 (nucleus 
of the solitary tract : NTS) 吻側延髄腹外側部 (rostroal 
vetrolateral medulla : RVLM) が含まれていた．覚醒系を
司る神経核の一つである青斑核 (locus coeruleus : LC)，











Generation and optogenetic characterization of mice 
in which QRFP-containing neurons selectively express Cre recombinase
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投射先 (出力系 ) を同定した (図2)．その投射先にはAcb
や尾状核被殻 (caudate putamen : CPu)，PVN，水道周囲
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図2．視床下部QRFPニューロンは報酬系，情動系，ストレス応
答系制御に関わる領域に軸索投射している
